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 文献研究編では，第 1 部で発達障碍概念について，第 2 部で本論文の基本的視座である関係
論について，文献研究を行う。 
 まず，第 1 部では，発達障碍という概念の捉え直しを行う。その概念成立過程と構成要件を





































れる。この研究課題に応えようとするのが第 4 部である。 
第 3 部，第 4 部は事例研究編となる。 
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第 3 部では，自閉症スペクトラムの特性が優位である成人事例の自伝分析（第 1 章）と，自
閉症スペクトラムと重度知的障碍をもつ子どもと母親の関係の参与観察によるエピソード記






















ィに開かれた態度の徹底と，環境への柔軟なアプローチの 2 点を抽出する。 
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